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ABSTRACT 
 
Hadi Septyorini Erni. 2015.  Effort to reduce brawl Intention through group counseling 
service with Assertive Technique on XI grade students of multimedia at SMK 
Taman Siswa Kudus in the academic year 2014/2015. Final project of study 
program of Guidance and Counseling of Muria Kudus University. Guidance 
lecturers: 1. Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd., 2. Drs. Masturi, M.M. 
 
Key word :  Brawl Intention, Group Counseling Service With Assertive Technique. 
 
Based on the observation and interview which had been done by researcher at 
SMK Taman Siswa Kudus on XI  grade students of Multimedia, it was found students 
which had brawl problem. 
The problem that will be researched: “Can group counseling service with 
assertive technique reduce the brawl intention on XI grade students of Multimedia at 
SMK Taman Siswa Kudus in the academic year 2014/2015?”. And the purpose of the 
research is:”describing group counseling service with assertive technique in reducing the 
the brawl intention of XI grade students of Multimedia at SMK Taman Siswa Kudus.” 
This research examined the theories that related with brawl intention through group 
counseling service with assertive technique. Intention is a strong desire of somebody to 
do something which is influenced by behavior which realized concretely. Brawl is a 
fighting in group or mob between a group of students with other group of students. And 
reducing brawl is an effort to reduce students’ desire to do aggressive thing which is 
encourage doing the brawl. Group counseling is one form of guidance technique and 
fused part from a whole comprehensive guidance and counseling program, that is fused 
part from a whole education program in every school based on students’ development. In 
this group counseling service used assertive technique, with this technique, each 
individual is directed in order to be honest t the counselor in every problem they have. 
This research hypothesis is:” Group counseling service with assertive technique can 
reduce the brawl intention on XI grade students of Multimedia at SMK Taman Siswa 
Kudus in the academic year 2014/2015.” 
The subject of this research is eleventh grade students of multimedia at SMK 
Taman Siswa Kudus, in a number of 8 students. This research is PTK, is a form of a 
reflective research. In addition, the method of this research is interview, observation, and 
documentation method. And the data analysis used is qualitative data analysis and 
quantitative data analysis. 
Based on the research result that had been done from the first cycle to the second 
cycle, in which every cycle consist of three times meeting that observed 10 indicator 
aspects reduced the brawl intention. This is proved with the result from every observation 
before and after this treatment service shows that in reducing students’ brawl intention, it 
shows the improvement, that is on the pre-cycle got score 20,6 in lack category (kurang / 
k), on the first cycle got score in average 30,2 in normal category (cukup / c), and on the 
second cycle got average score 42,7 in very good category (sangat baik / sb). 
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The conclusion is the condition of eight students before given group counseling 
service with assertive technique, they had brawl problem. And after given the treatment 
service which done by the researcher with those two cycles showed that there is an 
improvement. So, through group counseling service with assertive technique on XI grade 
students of Multimedia at SMK Taman Siswa Kudus in the academic year 2014/2015. In 
addition, the researcher gave advice to: 1. Headmaster,  it can be used as a base to define 
the wisdom that supports the guidance and counseling program at school. 2. Teachers of 
guidance and counseling,  it can be used as an escort to do group guidance and counseling 
service at school in reducing brawl intention. 3. The researchers,  the result of the 
research is a feed back and concrete result from the knowledge application which had 
been gotten when the researcher followed the education in muria kudus university. 4. 
Students,  it is as a knowledge of the importance of group counseling in reducing brawl 
intention in the surroundings especially on the school environment. 
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ABSTRAK 
 
Hadi Septyorini Erni. 2014. Upaya Mereduksi Intensi Tawuran Melalui Layanan 
Konseling Kelompok dengan Teknik Asertif Pada Siswa Kelas XI Multimedia 
SMK Taman Siswa Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi Program Studi 
Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus, Dosen Pembimbing: 1. 
Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd., 2. Drs. Masturi, M.M. 
   
Kata Kunci : Intensi Tawuran, Layanan Konseling Kelompok dengan Teknik Asertif. 
 
Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di SMK Taman 
Siswa Kudus pada siswa kelas XI Multimedia, ditemukan   siswa yang mempunyai 
permasalahan tawuran.  
Permasalahan yang akan diteliti: “Apakah Layanan Konseling Kelompok dengan 
Teknik Asertif dapat Mereduksi Intensi Tawuran pada siswa Kelas XI Multimedia SMK 
Taman Siswa Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015?”. Sedangkan tujuan penelitian yaitu : 
“Mendiskripsikan layanan konseling kelompok dengan menggunakan teknik asertif 
dalam mereduksi intensi tawuran  siswa kelas XI Multimedia SMK Taman Siswa 
Kudus”. Dalam penelitian ini mengkaji teori yang berhubungan dengan intensi tawuran 
melalui layanan konseling kelompok dengan teknik asertif. Intensi merupakan keinginan 
yang kuat seseorang untuk melakukan sesuatu yang dipengaruhi oleh perilaku yang 
diwujudkan secara nyata.Tawuran merupakan perkelahian massal atau perkelahian yang 
dilakukan secara massal atau beramai-ramai antara sekelompok pelajar dengan 
sekelompok pelajar lainnya. Sedangkan mereduksi intensi tawuran adalah upaya 
mengurangi keinginan siswa untuk melakukan perilaku agresif siswa yang mendorong 
untuk melakukan tawuran. Konseling kelompok merupakan salah satu bentuk teknik 
bimbingan dan bagian terpadu dari keseluruhan program bimbingan dan konseling 
komprehnsif yaitu bagian terpadu dari keseluruhan program pendidikan setiap sekolah 
sesuai dengan perkembangan siswa. Dalam layanan konseling kelompok ini 
menggunakan teknik asertif dengan teknik ini individu diarahkan agar dapat jujur 
terhadap konselor untuk permasalahannya disetiap individu masing-masing. Hipotesis 
Penelitian ini adalah: “Layanan konseling kelompok dengan teknik asertif dapat 
mereduksi intense tawuran pada siswa kelas XI Multimedia SMK Taman Siswa Kudus 
Tahun Pelajaran 2014/2015”. 
Subjek pada penelitian ini adalah kelas XI Multimedia SMK sebanyak 8 siswa, 
Jenis penelitian ini adalah PTK yaitu suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif. 
Selanjutnya metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode  wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang di gunakan adalah analisis data 
kualitatif dan analisis data kuantitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari siklus I ke siklus II yang setiap 
siklus terdiri dari 3 kali pertemuan yang mengamati 10 aspek indikator  mereduksi intensi 
tawuran. Hal ini terbukti dengan hasil yang diperoleh dari setiap observasi yang 
dilakukan sebelum tindakan dan setelah pemberian layanan tersebut memperlihatkan 
bahwa mereduksi intensi tawuran siswa mengalami peningkatan yaitu pada pra siklus 
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mendapatkan skor 20,6 dalam kategori kurang (K), pada siklus I memperoleh hasil rata-
rata 30,2 dalam kategori cukup (C) dan pada siklus II memperoleh hasil rata-rata 42,7 
dalam kategori sangat baik (SB).. 
Kesimpulannya bahwa kondisi 8 siswa sebelum diberikan layanan konseling 
kelompok dengan teknik asertif, siswa mempunyai mempunyai masalah tawuran. Namun 
setelah diberikan layanan yang dilakukan peneliti dengan 2 siklus tersebut menunjukan 
adanya peningkatan. Jadi melalui layanan  konseling kelompok dengan teknik asertif 
siswa kelas XI Multimedia SMK Taman Siswa Kudus Tahun ajaran 2014/2015. 
Selanjutnya peneliti memberikan menyampaikan saran kepada: 1. Kepala sekolah, dapat 
digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan yang mendukung pelaksanaan 
program Bimbingan dan Konseling di Sekolah. 2. Kepada Guru BK, dapat digunakan 
sebagai panduan untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling kelompok di 
sekolah dalam mereduksi intensi tawuran. 3. Kepada Peneliti, hasil penelitian merupakan 
umpan balik dan hasil nyata dari penerapan ilmu yang didapatkan selama mengikuti 
pendidikan di Universitas Muria Kudus. 4. Kepada siswa sebagai pengetahuan arti 
pentingnya konseling kelompok dalam mereduksi intensi tawuran baik dilingkungan 
sekitar terutama dilingkungan sekolah.  
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